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Tässä tiedotuksessa julkaistaan ensimmäistä kertaa yritys - 
rekisterin toimipaikkayksikköön perustuvia kotitalousesinei­
den korjausta koskevia ^ tauluja vuodelta 1972.
Tiedot eivät ole vertailukelpoisia teollisuustilaston vastaavien 
tietojen kanssa, koska yritysrekisteri sisältää kaikki liike- 
vaihtoverovelvollisten yritysten toimipaikat näiden koosta 
riippumatta. Sen sijaan teollisuustilasto käsittää liike- 
vaihtoverovelvollisten yritysten ne toimipaikat, joissa on 
vähintään viisi henkilöä kuitenkin niin, että 5 kW: n käyttö - 
voimamäärä vastaa yhtä henkilöä. Lisäksi teollisuustilastoon 
on sisällytetty julkisen hallinnon ja liikelaitosten toimipaikat, 
jotka kuitenkin puuttuvat yritysrekisteristä.
Kuntajako on 1973-01-01 vallineen tilanteen mukainen.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksen 
vahvistaman toimialaluokituksen mukaisesti (Toimiala- 
luokitus, Käsikirjoja nro 4, Tilastokeskus, Helsinki 1972).
Toimipaikkojen lukumäärä on vuoden 197 2 lopussa olleen 
tilanteen mukainen, jolloin mukaan on otettu myös sellaiset 
toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintansa vasta vuoden 
1972 joulukuussa tai tämän jälkeen. Toimipaikkoja, jotka 
eivät ole olleet toiminnassa vuoden 1972 aikana, ei ole las­
kettu mukaan.
Toimipaikka on pienin taloustilastoissa yleensä sovellettava 
toimintayksikkö, jonka yleinen määritelmä on annettu toimi­
alaluokituksessa. Koska yritys voi harjoittaa monenlaista 
toimintaa, toimipaikka on rajattu sekä toiminnan lajin että 
sijainnin perusteella. Kotitalousesineiden korjauksessa 
toimipaikkoja ovat esim. korjaamo tms. sijainniltaan pysyvä 
yksikkö, josta käsin korjaus- ja asennustoimintaa johdetaan. 
Toimipaikaksi ei kuitenkaan katsota paikkaa asiakkaan tiloissa, 
jossa yritys suorittaa korjaus-, asennus tms. työn ja jossa 
yrityksen toiminta lakkaa tämän työn tultua valmiiksi. Ns. 
aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa sijaitsevat pääasiassa 
vain yritykselle itselleen palveluksia tuottavat yksiköt. Näitä 
ovat esimerkiksi henkilöstöhallinnollinen konttori ja erillinen 
kuljetusosasto. Useissa tapauksissa "luonnollinen toimipaikka" 
on jaettu siinä harjoitettujen toimialaltaan toisistaan suuresti 
poikkeavien toimintojen vuoksi kahdeksi tai useammaksi toimi­
paikaksi. Kotitalousesineiden korjauksien osalta tälläisiä 
yhdessä esiintyviä toimintoja ovat esim. alan tuotteiden kauppa 
ja korjaamotoiminta. - Apu^ounipalkat_ervätjisällyjulkaisun 
lukuihin.
1) Erikseen on julkaistu muita toimialoja koskevia tauluja.
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Henkilökunnan määrä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen 
mukainen. Myös joulukuussa 1972 tai tämän jälkeen toimin­
tansa lopettaneiden toimipaikkojen henkilökuntatiedot on luet­
tu mukaan tilastoon. Henkilökuntaan on luettu palkatun työ­
voiman lisäksi toimipaikoissa päätoimisina työskennelleet 
omistajat ja näiden perheenjäsenet. Osapäivätyöntekijät 
on laskettu mukaan, jos heidän työaikansa on ollut vähintään 
puolet yrityksessä noudatetusta normaalista työajasta.
Liikevaihtoon sisältyy myös tilinpäätöksen tulostaseen mukainen 
liikevaihtovero. Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenteri­
vuosi, liikevaihto on vuoden 197 2 aikana päättyneeltä tai sel­
laiselta tilikaudelta, josta suurin osa on kuulunut vuoteen 1972. 
Jos tilikausi on ollut 12 kuukautta pitempi, liikevaihto on ko. 
tapauksessa muunnettu normaalipituista tilikautta vastaavaksi 
kertomalla se luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien 
lukumäärä.
Taulussa I julkaistaan tietoja toimialoittain koko maassa.
Taulussa II esitetään taulua I vastaavat tiedot lääneittäin.
Taulu III sisältää tietoja liikevaihdon suuruuden mukaan koko 
maassa.
Taulu IV sisältää tietoja henkilökunnan suuruuden mukaan koko 
maassa.
Taulussa V esitetään kunnittaisia tietoja ilman toimiala­
jakoa.
Tauluja I-IV vastaavat taulut lääneittäin ja seutukaava - 
alueittain voidaan tilata valokopioina tilastokeskuksen maksul­
lisesta tietopalvelusta.
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I denna rapport publiceras för första gângen pâ företags- 
registrets arbetsställesenhet baserade tabeller^ för âr 1972.
Uppgifterna är inte jämförbara med motsvarande uppgifter 
i industristatistiken, dâ företagsregistret omfattar omsätt- 
ningsskatteskyldiga företags samtliga arbetsställen oberoende 
av deras storlek. Däremot omfattar industristatistiken a r­
betsställen inom omsättningsskatteskuldiga företag med minst 
fem personer, dock sa, att 5 kWs drivkraftsmängd motsvarar 
en person. Dessutom ingâr i industristatistiken den offentliga 
förvaltningens och affärsverkens arbetsställen, som emeller- 
tid saknas i företagsregistret.
Kommunindelningen gäller situtationen 1973-01-01.
Arbetsställenas näringar har definierats enligt den av 
statistikcentralen bekräftade näringsklassificeringen 
(Näringsklassificering, Handböcker n:r 4, Statistikcentralen, 
Helsingfors 1972).
Antalet arbetsställen gäller ställningen i slutet av ar 1972, 
da man även medräknats arbetsställen, som upphört med 
sin verksamhet först i december ar 1972 eller senare. 
Arbetsställen, som inte idkat verksamhet under ar 1972, 
ingär inte alls.
Ett arbetsställe är den minsta inom näringsStatistik överhu- 
vudtaget tillämpade funktionella enheten, vars allmänna 
définition ges i näringsklassificeringen. Da ett företag kan 
idka verksamhet av manga slag, är arbetsstället avgränsat 
bade enligt verksamhetens typ och lokalisering. Vid réparation 
av hushallsföremal är .arbetsställen t. ex. reparationsverkstad 
o. dyl. tili belägenheten fast enhet, varifrân réparations- och 
installationsverksamheten leds. Som arbetsställe betraktas 
emellertid inte ställe i kundens lokaliteter, där företaget 
utför réparations-, installations- och dylikt arbete och där 
företagets verksamhet upphör da arbetet slutförts. Sakallade 
hjälparbetsStällen är vid olika adresser befintliga enheter, 
som huvudsakligen betjänar själva företaget. Hit hör t. ex. 
huvudkontor för personalförvaltning och en separat transporte 
avdelning. I manga fall har det "naturliga arbetsstället" pâ 
grund av att de här idkade verksamheterna i hög grad skiljer 
sig fran varandra beträffande näringen uppdelats pâ tva eller 
fiera arbetsställen. Beträffande reparationen av hushallsfö- 
remäl är dylika tillsammans förekommande verksamheter 
t. ex. handel med branschens produkter. - Hjä^^rbejis^tän^ 
ingär inte i publikationens tal.
1) Tabeller over andra brans eher har publicerats skilt.
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Personalantalet gäller situtationen i slutet av âr 197 2. 
Personaluppgifterna för arbetsställen, som upphört med 
verksamheten i december 1972 eller senare, har ocksâ 
medräknats. Till personalen räknas, förutom den avlönade 
arbetskraften, de ägare och deras familjemedlemmar som 
huvudsakligen varit sysselsatta pa arbetsställena. Deltids- 
arbetarna har även medräknats, om deras arbetstid varit 
minst hälften av den ordinarie arbetstiden inom företaget.
I omsättningen ingär även omsättningsskatt enligt bokslutets 
balans. Om företagets redovisningsperiod inte sammanföll 
med kalenderäret, gäller omsättningen den redovisningsperiod, 
som slutade under âr 197 2 eller period, som till största delen 
infallit under âr 197 2. Om redovisningsperioden varit längre 
än 12 mänader, har omsättningen i vederbörande fall transforme­
rais sä att den motsvarar redovisningsperioden genom att man 
multiplicerat den med talet 12/N, varvid N är antalet mänader 
under redovisningsperioden.
I tabell I publiceras uppgifter enligt näringsgren för heia riket.
I tabell II framställs uppgifter motsvarande tabell I länsvis.
Tabell III 1ll»ehäller uppgifter enligt omsättningens storlek för 
heia riket.
Tabell IV innehäller uppgifter enligt personalens storlek för 
heia riket.
Tabeller motsvarande tabellerna III och IV enligt län samt 
tabeller motsvarande tabellerna I, III och IV enligt regionpla- 
neomräde kan beställas som ljuskopior frän statistikcentralens 
avgiftsbelagda upplysningstjänst.
I tabell V framställs uppgifter kommunvis utan näringsgrens- 
indelning tabeller motsvarande tabellerna I-IV enlist län 
och regionplaneomräde kan beställas som fotokopior frän 
statistikcentralens avgiftsbelagda informationstjänst.
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